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8:00pm, Saturday, April 21st, 2018          Concert Hall
Manni Zhang, soprano
Anna Carl, piano
La Promessa                                                                                                                    Gioacchino Rossini
(1792-1868)
Fiocca La Neve                                                                                                                          Pietro Cimara
Stornello                                                                                                                                        (1887-1967)
Perchè dolce, caro bene                                                                                                   Stefano Donaudy
(1879-1925)
Ganymed Op. 19. No.3 D. 544                                                                                 Franz Peter Schubert
Liebhaber in allen Gestalten D.558                                                                                        (1797-1828)
Im Abendroth D. 799
Die Forelle Op. 32 D550
  
Intermission
Vorrei spiegarvi, O Dio                                                                                 Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Fêtes galantes                                                                                                                      Claude Debussy
En Sourdine                                                                                                                                   (1862-1918)
Fantoches 
Clair De Lune
Love                                                                                                                                        Vittorio Giannini
Tell me, Oh blue, blue Sky!                                                                                                       (1903-1966)
Sing to My Heart a Song
Spring Nostalgia                                                                                                                               Huang Zi
(1904-1938)
      
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music Degree.  
Manni Zhang is a student of James Demler.
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Join us for upcoming performances:
Monday, April 23rd, 6:30pm
String Chamber Concert
Marshall Room
Monday, April 23rd, 8pm
Student Composer Concert
Concert Hall
Tuesday, April 24th, 6:30pm
String Chamber Concert
Marshall Room
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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